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内容摘要
基于社会的变迁、经济的发展，问题少年、问题家庭日益增多且复杂化，亟
需法律的认真对待。以家庭福祉为核心的现代家庭法要求法院对目前处理家庭问
题的方式作出实质性变动，包括扭转传统司法理念、重组现有司法组构、完善相
关程序立法等方面。①少年法庭、家事法庭的探索使家事纠纷的妥适解决、未成
年人权益的有效保护等棘手问题得到一定缓解，但仍存在诸多缺憾。整合少年司
法与家事司法的少年家事法庭的试点方兴未艾，是我国司法的新动态。在法理分
析、实证考察、域外借鉴的基础上，我国理性建构少年家事法庭需要在法源确立、
理念革新、资源充实、试点规制、制度创新上作出诸多努力。本文除引言和结语
外，分为以下五章：
第一章对少年法庭与家事法庭的发展现状进行梳理。基于现行法律规定及各
地试点情况的分析，构建独立建制的少年法院或者家事法院存在诸多难以克服障
碍，进而阐述我国少年家事法庭试点的司法新动态。
第二章对少年家事法庭的内涵、性质及功能进行简要分析，在此基础上厘清
少年家事法庭的法理基础与法理意义。
第三章借助实证分析法对少年家事法庭进行微观考察，力图描绘这一新制度
的实然图景。本章以福建省厦门市海沧区人民法院作为分析样本，解构其少年家
事法庭的制度架构，并通过量化分析、参与式观察等方法进行司法数据统计与司
法认知采集，在此基础上评估、分析其实效及存在的问题。
第四章运用比较分析法考察台湾地区少年及家事法院制度，夯实制度移植的
正当化基础。由于少年及家事法院制度的完备程度及与我国大陆地区的法源、地
缘关联，本章选取台湾地区为比较样本，考察其立法例及司法实务，以期萃取有
益的域外经验。
第五章以制度本土化的核心，探究我国少年家事法庭制度的建构技术。本章
从立法统制、理念转型、工作群体及相关制度等四方面来论述我国少年家事司法
① 特此注明：本文所表述的家庭问题包括家事纠纷与未成年人犯罪，因为未成年人不法行为深刻影响家庭
福祉，亦由家事纠纷所诱致。
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制度的完善路径，以期助益于促进家庭福祉与保障未成年人最佳利益。
关键词：少年家事法庭；家事审判；少年审判；家庭福祉；未成年人最佳利
益
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ABSTRACT
Due to the social change and economic development, the troubled juveniles and
problem families are increasing and more complicated, which need the law treat
seriously. The modern family law, devoting itself to promoting the well-being of
family, requires the court to make a substantive change in dealing with family issues,
including reversing the traditional judicial concept, reorganizing the existing court
system, improving the relevant procedure legislation etc. The exploration of juvenile
court and family court eases the difficulty of solving family disputes properly and
protecting the best interests of minors effectively, but there are still many defects.
Burgeoning experiments of the Unified Family Court, integrating juvenile justice and
family justice, is a new dynamic of Chinese Justice. Based on the jurisprudence
analysis, empirical investigation, comparative reference, our country constructs the
Unified Family Court rationally, making a lot of efforts on law-making, concept
innovation, resources to enrich, pilot regulation and institutional innovation.This
paper is divided into three parts, including introduction, text and conclusion, the text
includes five chapters:
First chapter combs the developing situation of the juvenile court and family
court. Based on the analysis of the current laws and the pilot situation, there are many
difficult obstacles to overcome in constructing independent organizational system of
the juvenile court or the family court, then introduction expatiating the judicial
dynamic of the Unified Family Court in our country.
Second chapter makes brief analysis on the connotation, nature and function of
the Unified Family Court, then clarifying its the jurisprudential basis and significance.
Third chapter Microscopic investigates the Unified Family Court through the
empirical analysis, describing the realistic picture of this new system. This chapter
takes Xiamen haicang people's court in fujian as the analysis sample, deconstructing
its system architecture, and through quantitative analysis, participatory observation
and other methods collecting judicial statistics and judicial cognition,then evaluating,
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analyzing its actual effect and existing problems.
Fourth chapter inspects the Unified Family Court of Taiwan, using comparative
analysis method, to strengthen foundation of institutional transplant. Due to the
complement of the Unified Family Court and associated with the source, geopolitical
of Chinese mainland, this chapter chooses Taiwan as the compared samples,
inspecting its legislation and judicial practice, to extract useful experiences.
As a conclusion, the last chapter is the core of construction of the Unified Family
Court system in china, exploring its construction technology. This chapter discuss the
construction of the Unified Family Court from the legislation control, idea
transformation, the working group and the related system, in order to promote family
well-being and safeguard minors' best interests.
Key words: the Unified Family Court; The Family trial; The Young trial; Family
well-being; Minors' best interests
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引言
1
引 言
一、选题理由
“家庭”既是秩序架构的基本元素，亦是社会道德的重要载体，在中国语境
下具有显赫地位。处于变革时代的中国，一方面家庭被压缩在一个相对狭小的时
空领域内，利益关系的更迭、价值观念的冲突引发数量巨大、日益繁杂的家事纷
争；另一方面我国司法改革鲜为关注家庭，限缩对家庭问题的司法投入。近年来，
学界、实务界反思以经济利益为导向的司法改革，开始将目光重新投向家庭。少
年司法机构、家事司法机构纷纷建立，推动了家庭法伟大复兴。但我国“家事法
庭——少年法庭”双轨运作模式较大地浪费了珍贵的司法资源，导致相关机构组
建陷入符号化的层面。囿于此，我国少年司法与家事司法呈现“疲态应对”的颓
势。《婚姻法》、《妇女权益保护法》、《未成年人保护法》等实体法中关于捍
卫家庭、呵护儿童、保护妇女等理念因程序法的滞后而落空。秉持务实的态度与
开阔的视野，不少法院尝试实验少年家事法庭，整合未成年人审判和家事审判资
源，以有效地促进家庭福祉、保障未成年人最佳利益。因为其是我国司法改革的
新动态，对少年家事法庭的探索进行理论分析和提炼显得尤为急迫。学界应对“少
年司法——家事司法”并轨运作的审判创新予以及时关注。
浓郁顽固的村落文化与现代城市化理念在福建地区交融并错，形塑了独特的
司法场域。“接脚夫”案件、“外嫁女”案件等传统家庭纠纷与假离婚、外省籍
未成年人权益保护等现代家庭问题即为明证。为因应社会嬗变给家庭带来新挑
战，福建法院积极开展少年家事法庭的基层试验。从实验的角度观察，福建法院
创建兼具行政、司法、教育功能为一体的少年家事法庭是扭转少年司法与家事司
法颓势的有益尝试。福建法院的创新实践有较大的理论意义和实践意义，学界应
认真对待。基于经济发展水平、人口结构、审判专门化程度等因素，本文选取厦
门市海沧区人民法院作为分析样本，以窥探少年家事法庭的制度设计与实践运
作。
源于对少年家事法院（庭）的特殊功能和意义的理性认识，台湾地区构建了
少年家事法院（庭）制度。2012 年，台湾地区开始施行“家事事件法”、“少
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少年家事法庭的法理与实证
2
年及家事法院组织法”，并着手组建少年及家事法院（庭），“家事司法——少
年司法”统合法制的硬件层面已大致齐备。台湾地区与大陆地区同宗同源、法理
共生，法律移植的斥力较小，因此台湾地区的相关经验更具参鉴价值。本文侧重
以台湾地区为参照蓝本，通过对其制度设计、程序运行及指导理念的剖析，助益
于大陆地区少年家事法院（庭）制度的完善。
综上，本文试图先宏观描绘我国现行少年家事法庭的新动态，再微观考察试
点法院的实践运作，并俯瞰台湾地区少年家事法制并汲取有益经验，进而提出少
年家事法院（庭）制度完善的理论建言。对这一新制度的研究不仅有助于增加对
家庭的关注，对当下“少年法院（庭）——家事法院（庭）”双轨运作的热潮进
行冷思考，而且有助于我国司法改革的理性前行。是故，该选题值得必要研究与
深入探讨。
二、文献综述
作者于 2016 年 3 月在中国知网以“少年司法”为主题，搜索到期刊论文 732
篇，硕博学位论文 236 篇；“少年法庭”为主题，搜索到期刊论文 281 篇，硕博
学位论文 59 篇；“少年法院”为主题，搜寻到期刊论文 283 篇，硕博学位论文
60篇。同时以“家事司法”为主题，搜索到期刊论文 5 篇，硕博学位论文 2篇；
“家事法庭”为主题，搜索到期刊论文 46篇，硕博学位论文 15篇；“家事法院”
为主题，搜寻到期刊论文 71篇，硕博学位论文 26篇。基于这些论文，本文对学
者有关少年司法制度、家事司法制度的研究进行了文献梳理。
（一）少年司法的理论研究
学界对于我国少年司法制度的研究主要可以分为域外经验评介、本土制度建
构。代表性论文包括但不限于：肖建国主编的“发展中的少年司法制度”，姚建
龙的博士学位论文“福利、惩罚与少年控制——美国少年司法的起源与变迁”，
陈光中等著的“中国司法制度的基础理论问题研究”；赵国玲主编的“未成年人
司法制度改革研究”。
1.路径选择。学者主要论点是“少年刑事合议庭→少年刑事审判庭→少年综
合庭→少年法院“是我国未成年人司法改革的理性路径。例如，有学者认为“在
短期内可以只在一些有相当经济基础和审判基础的直辖市、省会等大城市做试点
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